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　日本海中部地震の当時はまだMSS画像データしかなかったが，現在ではより高分解能のラ
ンドサット5号のTM画像データが利用できるので，さらに詳しい情報を得ることが可能で
あろう．
　この方法は津波のほかにも，高潮や高波による海水の浸水域の識別にも当然利用できるは
ずである．
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